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GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE Y MARTIR SANTA MARGARIDA,
qiic sc canlan cn sa propia capeüa, en la parroquia de S . Esteve de Paiau Tordpra, Biskal de Barcelona.
Puig del drach sou desiliurada 
ab fortalesa divina: 
siaunos sempre advocada 
Verge santa Margarida.
Vostres pares adoraban 
á un idol infernal; 
pero vos sempre amareu 
á un Deu celestial;
Desde petita vos daba
lo Esperit Sant Hum y  guía etc.
Vostre Mare vos falta 
essent vos de poca edat, 
altra dona vos criá 
ab amor j  pietà t;
La cual sempre os ensenjaba 
la cristiana Doctrina: ele.
Olibri aquel! malfactor 
President de Aurelia, 
de cristians perseguidor 
vostre cos atormentá:
Ab ferros lo maltractá 
sufrint vos ab alegria: etc.
En lo torment vos posaren, 
tiran tvos las mans y peus, 
fortament vos maltractaren 
aquells butxins tan cruels:
Tota era desconjuntada 
vostra persona afligida: etc.
Los ulls aisareu al cel 
patint aquestos treballs, 
pero Olibri mes cruel 
redobiava vostres mais;
;í'. Specie tua et pulchriiudine tua.
Y ab ganxos atormentaba 
vostra bellesa esguisida: 
siaunos sempre advocada 
Verge santa Margarida.
En la presó vos tornaren 
aquella perversa gent, 
en oració vos posareu 
oferint vostre torment:
De Angels tota rodejada 
foreu sempre afavorida; etc.
Torná á darvos mes penas 
ab gran avalot, y  crits, 
ab unas atxas encesas 
abrasaren vostres pits:
Y  allí foreu degollada
en la vostra edat florida, etc.
Sempre ajudau á las Donas, 
que agonisan en Io part, 
y  las donau forsas bonas 
pera parir aviat:
Y  de qui sou reclamada
li donau saíút cumplida, etc.
Est poblé y  los del Veinat 
esta capella os dedican, 
y  esperan, que de bon grat, 
oiréa lo que os suplican:
Essentlos Patrona amada 
en aquesta, y  la altra vida; etc.
Puig de tots sou venerada 
fentnos gracias cada día 
siaunos sempre advocada 
Verge sànta Margarida.
*il. Intende prospere procede regna.
OREMUS.
In^lgentiam  nobis, q^sum us Domine, Beata Margarita Virgo et martyr imploret quce tibí crata semper 
extitit^ et merito caslitatis, tt tucc professione virtutis. Per Dominum nostrum etc.
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